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本文首先概述 XBRL 技术的产生背景、应用框架和优点，并阐明 XBRL 财
务报告的发展阶段。然后分别从 XBRL 对注册会计师行业的影响和注册会计师
行业对 XBRL 的推动两方面开始论述。一方面，就 XBRL 财务报告发展的不同







































Because of the development of web and communication technology,the 
information demand of multi-financial report,and the popularity of internet financial 
report, eXtensible Business Reporting Language(XBRL) come out as the criterion of 
internet financial report.The entirely application of XBRL will change the preparing 
process and the releasing way of financial report,and financial report will realize 
network,multiform and real-time.As XBRL will lead to revolutionary changes of 
financial report,many parties, including academe,practice organization,software 
company and users etc., pay high attention on it, they all invest a great deal of 
resources in research, development and global-scope application of XBRL.While,this 
paper just stand at the view of the development of CPA industry,and analyses the 
interactive development between XBRL and CPA industry. 
First,this paper summarizes background,development course,frame work and 
advantages of XBRL,and analyses the different development stages of XBRL.Then 
begins the discussion from two different sides:the influence of XBRL on CPA 
industry and the promotion to XBRL development from CPA industry. On the one 
hand,describes the effect of XBRL on CPA’s assurance service during different 
development stages of XBRL financial report,and discusses how to expand 
no-assurance service during respective stage.On the other hand,this paper introduces 
what CPA institutions and CPA firms have done respectively to promote XBRL,and 
analyses their motivations from the different aspects.As for CPA institutions,the paper 
analyses reasons from environment of society,industry interest and responsibility of 
the institutions,and for CPA firms,analyses from pressures of outside,stratrgies, 
returns and capability etc.Finally,combined with our country’s actuality and problems 
in developing XBRL at present,the paper puts forward some feasible suggestions to 
CICPA and native CPA firms. 
Although XBRL is still young at present, it will become popular all over the world 
because of its revolutionary effect on improvement of financial report.Therefore,it is 
significant and meaningful to research the interactive development between XBRL 
and CPA industry. 
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师存在的根本。随着 XBRL 的全面推广，对 XBRL 环境下财务报告的鉴证将成
为注册会计师鉴证业务的发展方向。美国、澳大利亚、加拿大等国的注册会计行
业自律组织及“四大”等国际会计师事务所都积极投入到 XBRL 应用的研究中，
开发 XBRL 产品，提供 XBRL 服务，着手应对即将到来的 XBRL 时代。同时，
基于 XBRL 对财务报告模式和审计模式与方法的影响，国外很多学者和实务界







于 XBRL 的研究如雨后春笋般涌现，但研究的主要方向集中于 XBRL 技术层面
和 XBRL 对财务报告模式的影响，缺乏对 XBRL 环境下的审计方法及模式的研
究。 
                                                        
①网络财务报告是指企业在国际互联网上设置站点，向信息使用者提供定期的财务报告。 






































计算机语言应运而生。其中，基于 HTML 开发出来的可拓展标记语言（eXtensible 
Markup Language，XML）在 Web 数据表示和数据交换方面表现出强大的功能，
逐渐成为当前 先进、 具广泛认受性的数据交换语言。XML 是元标记语言，
用户可以按照某些通用的原理来定义自己需要的标记，建立一套特定领域内的标
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